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Señores miembros del jurado, es grato presentar a ustedes  el siguiente trabajo 
de investigación titulado: “Influencia del programa “El mundo de la lectura” en la 
comprensión lectora en los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E 
Héroes de San Juan-2014”, con la finalidad de comprobar la influencia del 
Programa en la comprensión literal, inferencial y crítica en los estudiantes del 
quinto grado de primaria de la I.E “Los héroes de San Juan”-2014. 
 
En el presente trabajo de investigación se hace hincapié a la labor activa  
del docente en el uso de estrategias para la comprensión lectora y su labor en el 
entorno educativo la cual debe estar estrechamente ligada a cumplir con el logro 
de aprendizajes, a motivar a los estudiantes para la lectura, y al uso adecuado de 
las estrategias y material didáctico en el desarrollo de actividades de aprendizaje. 
 
El documento consta de  siete capítulos, que han sido desarrollados de 
manera descriptiva, y comprende: Introducción,  donde se consigna la 
problemática en estudio, el marco teórico, que comprende los planteamientos 
teóricos referentes a las variables de autores nacionales y/o internacionales y las 
hipótesis; luego el marco metodológico, variables, la metodología utilizada, así 
como lo referente a las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el 
método de análisis de datos utilizado;  seguidamente resultados, comprende los 
hallazgos obtenidos, habiendo sido analizados e interpretados, luego la discusión, 
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La presente investigación  “Influencia del programa “El mundo de la lectura” en la 
comprensión lectora en los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E 
Héroes de San Juan-2014”, tuvo como objetivo determinar la Influencia del 
programa “El mundo de la lectura” en la comprensión lectora en los estudiantes 
del quinto grado de primaria, que surge como respuesta a la problemática 
institucional.  
  
La investigación fue de tipo aplicada y diseño  cuasi experimental con dos 
grupos; la muestra de estudio estuvo conformada por  54 estudiantes del quinto 
grado de educación primaria; asimismo se utilizó la técnica el test y se aplicó la 
prueba de comprensión lectora ACL  como instrumento de investigación para la 
recolección de datos. 
 
Luego del análisis e interpretación de datos, se llegó a la siguiente 
conclusión: El Programa “El mundo de la lectura” sí influye significativamente en 
la comprensión lectora en los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E 
“Los héroes de San Juan”-2014, existiendo diferencia significativa entre la prueba 
de entrada y prueba de salida. 
 











The present investigation "Influence of the program "The World of the reading " in 
the reading comprehension in the students of the fifth degree of primary of the I.E 
Heroes of San Juan 2014", it had as aim determine the Influence of the program " 
The world of the reading " in the reading comprehension in the students of the fifth 
degree of primary, that arises as response to the institutional problematics.  
 
The investigation was of type applied and I design cuasi experimentally with 
two groups; the sample of study was shaped by 54 students of the fifth degree of 
primary education; likewise the technology was in use the test and there was 
applied the test of reading comprehension ACL as instrument of investigation for 
the compilation of information. 
 
After the analysis and interpretation of information, it came near to the 
following conclusion: The Program " The world of the reading  yes influences 
significantly in the reading comprehension in the students of the fifth degree of 
primary of the I.E " The heroes of San Juan"-2014, existing significant difference 
between the test of entry and test of exit. 
 
Key Words: Programmes "World of the reading ", reading comprehension. 
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